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Eredeti népszínmű 5 felvonásban. Báró Eötvös József „Falu jegyzője" czimü regénye után szabadon irta: Szigeti 
József. Zenéjét szerzé: Bognár Ignácz. (Karnagy: Znójemszky. Rendező: Mándoki.)
Elsfi felvonás: „Az Üldözött." Második felvonás: „összeesküvés és rablás."Harmadik felvonás: „Viola elfogatása." 
Negyedik felvonás: „Czigány mint szabadító." Ötödik felvonás: „Önkény áldozata."
Viola —
Violáué —
Pista, fink 
Tengelyi, jegyző 
Tengelyiné 
Vilma, leányuk 
Réti, alispán 
Rétiné —
Ákos, fiuk 
Maeskaházi, ügyvéd 
Vándori, lelkész v 
Nyúzó, főbíró 
Keuiházi, esküdt 
Törvényszéki elnök
-  — Mándoki B.
-  — Rónaszékiné.
-  — Perge Jolán.
— Gulyás.
-  — Locsarekné.
-  — Békéssy Rózsa.
— Mátrai József.
-  — Lászyné.
~ ,— Zilahy Gy.
-  — Halmai.
-  — Molnár L.
— Dobó.
-  — Szánthó.
— Püspöki.
Hajdúk, törvényszéki bírák, zsiványok
Liptákné, Violáné anyja 
Peti, ezigány —
András, —
Csillag, zsiványok
Czifra Jancsi, —
Iczik, zsidó —
Czimbalmos czigány —
Mózsi, zsidó korcsmáros 
Pandurhadnagy —
Első \ -
Második [ pandúr 
Harmadik 1 ~ —
Kocsis — —
, fegyveresek. Nép mindkét nemből.
Osváth Borcsa. 
Vedress Gy. 
Bognár.
Hadai.
Bónis. 
Hegyessy. 
Rónaszéki. 
Nagy József. 
Némethy. 
Mátrai B. 
Gyöngy össy. 
Kerekes.
Juhai.
Helyirak: Alsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frl. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.   , '     , _________________________
Szelvény-jegyek ma egész  nap érvényesek.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. n. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor._______
előadás kezdete T' örafeor’.
Holnap, hétfőn 1887. október 31-dikén:
A molnár és gyermeke
Raupach színmüve.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreeaea, 1887. Njoza. a vám  kSsjw gm M gttm . — 1205. (Bgm, 52,617. 82. a. 1887.)
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